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We are keen to publicize your 2000 meeting, workshop, exhibition or course. If you want to use ///-Vs Review to 
help you with your Call for Papers please fax details to: +44-(O) 1865843971, or email: m.telford@elsevier.co.uk 
13-l 8 August 2000, Vail, CO, USA 
12& American Conference on Crystal Growth and Epitaxy 
(ACCGE- 12) 
Contact: Tony Gentile, ACCGE-I2 Secretariat; tei: +I-805-892- 
7047; fm: t l-805-492-4062; e-mail: aacg@lafn.org; 
url: www.aml.arizona.edu/aacg 
25-31 August 2000, Nancy, France 
ECM 19, XIXth European Crystallographic Meeting 
Contact: Conference Chair, Mr Claude Lecomte; tel: +33-3-83- 
91-22-66 fm: +33-3 83-40-64-92; e-ma& ecm19@lcm3b.u- 
nancy.fr; web: http://www.lcm3b.u-nancy.frlecml9l 
3-8 September 2000, Porto, Portugal 
Diamond-2000: 1 lfh European Conference on Diamond-Like 
Materials, Carbon Nanotubes, Nitrides and Silicon Carbide 
Contact: Liz Reed, Conference Secretariat, Ehevier Science; 
tel. +44-1865-843721; fm: +44-1865-843958; 
e-mail: e. reed@ehvier. co. uk 
lo-14 September 2000, Sapporo, Japan 
2000 IntemationaI Symposium on Formation, Physics and 
Device Application of Quantum Dot Structures 
Contact: Prof: H. Hasegawa, Research Center for Interface 
Quantum Ehctronics, Hokkaido University; 
e-mail: hasegawa@rciqe.hokudai.ac.jp; 
url: http://www.rciqe.hokudai.ac.jp/QDS2K/ 
10-l 5 September 2000, Beijing, China 
1 I* International Conference on Molecular Beam Epitaxy 
(MBE-XI) 
Contact: Secretariat, Center for International Scientific 
Exchanges, Chinese Aca&my of Sciences; tel.*t86-1 O-68597751; 
fm: +86-10-68597748; e-mail: cllan@cashq.ac.cn; URL: 
http://www.cashq.ac.cn/cise/mbe.html 
14-16 September 2000, Beijing, China 
InternationaI Conference on Microwave and MiIIimetre 
Wave Technology (ICMMT2000) 
Contact: Secretary, Ms. Fang Min; tel: +86-1 O-68283463; 
faw: +86-10-68283458; e-mail: sbaz@sun.ibep.ac.cn; 
url: www. tie-china. org 
17-19 September 2000, UMIST, Manchester, UK 
2000 AnnuaI Conference of the British Association for 
Crystal Growth (BACG 2000) 
Contact: Conference Chair, Professor/obn Sherwood tek +44- 
141-548-2797; e-maik J.N.Sherwood@strath.ac.uk; 
url: anwazpcy. kci.ac. uk/bacg/ 
24-27 September, Nagoya, Japan 
IntemationaI Workshop on Nitride Semiconductors 
(IWN2000) 
Contact: Prof: Katsumi Kisbino, Workshop Committee Chair; 
tel: +81-3-3238-3325; fm: t81-3-3238-3321; j 
e-mail: iwn2OOO@katsumi.ee.sopbia.ac.jp; 
url: www.etl.go.jp/-iwn2000/Home.btml 
25-27 September 2000, Kyongju, Korea 
IntemationaI Conference on Superlattices, Microstructures, 
and Microdevices 2000 
Contact: Prof Keen-Ho Yoo, Department of Physics, Kyung Hee 
Universig I Hoegi-dong Dongdaemun-gu, Seoul 130-701, 
Korea; teufax: t 82-2-961-0213; 
e-mail: khyoo@nms.kyunghee.ac.kr; 
url: http://ssl.kyunghee.ac.kr/-icsmm/ 
2-5 October 2000, Hyatt Monterey, Monterey, CA, USA 
27* International Symposium on Compound 
Semiconductors (ISCS-2000) 
Contact: IEEE/LEOS; tel: t l-732-562-3896 fm: t l-732-562- 
8434; e-mail: iscs@ieee.org; url. bttp://www.ieee.org/ 
organizations/society/leos/LEOSCONF/ISCS/iscs. btml 
2-6 October 2000, Paris, France 
European GaAs and Related III-V Compounds Application 
Symposium (GaAs-2000) 
Contact: Secretary, Dr Didier Tberon, IEMN; 
tel. +33-3-20-19-78-26 fm: +33-3-20-19-78-88; 
e-mail: didier.theron@iemn.univ-lillel .fr 
2-6 October 2000, Hynes Convention Center, Boston, MA, 
USA 
American Vacuum Society’s 47& IntemationaI Symposium 
Contact: AVS; tek + 1212 248 0200; fm: t I 212 248 0245; 
e-mail: avsnyc@vacuum.org; URL: www.vacuum.org 
8-12 October 2000, Hotel “Mercure”, St-Nectaire-Clermont- 
Ferrand, France 
InternationaI Workshop on Physics of Light-Matter 
Coupling in Nitrides 
Contact: Conference Secretary ProJ A. Pimpineh; e-mail: 
pimpinel@kzsmea.univ-bpchmont.$; 
url:bttp://www.hmea. univ-bp&rmont.p/worksbop 2OOO/ 
9-13 October 2000, Zakopane, Poland 
International Conference on Solid State Crystah 
Contact: tel: +48-22-685-9558; fm: +48-22-685-9109 
16- 17 October 2000, Dublin, Ireland 
3rd International Conference on Materials 
for Microelectronics (MFM2000) 
Contact: Cathy Pearcey, Conference Organizer, 
Institute of Materials; 
tel. t 44-207 45I 7340; fm: t 44-207 839 2289; 
e-mail: Catby_Pearcey@materiaialr. org. uk . 
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